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RESUMO/ABSTRACT 
 
Efeitos da Sazonalidade na Gestão dos Alojamentos Turísticos nos 
Açores 
 
 
Esta investigação foi elaborada com o propósito de identificar e analisar os 
impactos da sazonalidade na gestão dos alojamentos turísticos dos Açores. Para 
tal, foram selecionados um conjunto de alojamentos com tipologias a categorias 
diferentes a fim de apurar as semelhanças e diferenças do impacto da 
sazonalidade na sua gestão. Através de uma investigação utilizando o método 
qualitativo, realizaram-se as entrevistas aos responsáveis, procedendo-se de 
seguida à transcrição das mesmas de forma a comparar os resultados retirar 
conclusões a partir dos mesmos. Os resultados apontam para a existência de 
uma sazonalidade significativa, com a concentração elevada de vendas no verão 
e, para a necessidade de reforçar a gestão de eventos que criem uma dinâmica 
de procura na época baixa, a procura de novos mercados de turistas que viajem 
para a região na época baixa e o reforço das atividades de marketing para criar 
atratividade nas épocas intermédias.  
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